























































































（The Government Performance and Results Act）にもとづいて業績評価を行い、『年次達成計画
書』（Annual Performance Plan）と『施策達成度報告書』（Program Performance Report）を作成
する義務がある。連邦教育省では、次官補官房の計画・評価部（Planning and Evaluation Service,


































州の相互の情報交換や協力も活発である。全米教育長協議会（The Council of Chief State School










国の教育雇用省（Department for Education and Employment）は、公教育制度全般を指揮統制す
るとともに、全国共通カリキュラムの策定を担当している。地方行政府は過去10年ほどの間に事業
規模を縮小し、今日では事業の遂行より監督を主な任務としている。なお、教育雇用省は平成13年


















（National Foundation for Educational Research）、ロンドン大学に新設された４つの研究センター
などがある。４つのセンターとは、教育経済学センター（Centre for the Economics of Education）、
学習のより広い利益に関する研究センター（The Centre for Research on the Wider Benefits of
Learning）、教育効果の経時的研究センター（The Centre for Longitudinal Studies）、政策・実践















































































































の施策横断編が、U. S. Department of Education, U. S. Department of Education Volume 1
Department-wide Objectives: 1999 Performance Reports and 2001 Plans, U. S. Department of
Education, 2000、第２巻の個別施策編が、U. S. Department of Education, U. S. Department of
Education Volume 2 Individual Programs: 1999 Performance Reports and 2001 Plans, U. S.
Department of Education, 2000。州政府と州際機関については、主に訪問調査時の聞き取りによる。
（7）教育雇用省に関する記述は『報告書』の第６章、澤野由紀子「イギリス政府の教育に関する
政策評価」による。本稿での記述は主に以下の資料にもとづいている。分析事業課の活動について
は教育雇用省の年報、Department for Education and Employment and Office for Standards in
Education, Departmental Report: The Government's Expenditure Plans 2000-01 to 2001-02, The
Stationery Office, 2000。省内向けの政策評価の広報活動は、Analytical Services, A Guide to
Evaluation in DfEE, Analytical Services, 1997, revised edition 1998。
（8）Her Majesty's Treasury, The Government's Measures of Success: Output and Performance







局の活動全般については年報、The Office of Her Majesty's Chief Inspector of Schools, The
Annual Report of Her Majesty's Chief Inspector of Schools: Standards and Quality in Education
1999-2000, The Stationery Office, 2001。地方教育当局を対象とした視察の枠組は、The Office of
Her Majesty's Chief Inspector of Schools and The Audit Commission, LEA Support for School
Improvement: Framework for the inspection of Local Education Authorities, The Office for
Standards in Education, 2000。視察の評定基準は、The Office of Her Majesty's Chief Inspector of
Schools and The Audit Commission, Inspection of Local Education Authorities: Grade Criteria for
Inspection Judgments, The Office for Standards in Education（刊行年を記載せず）。地方教育当局
にかなり共通した成果や問題点の整理は、The Audit Commission and The Office for Standards in
Education, Local Education Authority Support for School Improvement, The Stationery Office,
2001。なお、教育水準局に関する最近の先行研究として以下のものがあるが、いずれも学校視察を
主題としている。高妻紳二郎「イギリスにおける勅任視学官（HMI）の役割機能の現代的変容過程
に関する一考察──教育行政上の独立性の確保とその実相をめぐって」、『日本教育行政学会年報』
21、268-280頁、1995年、坂本真由美「英国におけるOFSTEDのSchool Inspection──教師の意識
調査に見るその意義と問題点」、『九州教育学会研究紀要』24巻、181-188頁、1996年。
